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理论探讨网络财富・
Intemet fortune・Theory Studies
的了解。
2.由教案向教学的转换
经过对教材的进一步加工创造后，还
有一个重要的环节就是把这些思想、观点传
授给学生，并让学生接受、掌握。与前一个
环节相比，这个更为关键，实现起来也需
要更大的灵活性和艺术性。教师们都有一定
的哲学基础，对于一些思想观点能够很快理
解，而对于基本没有进行过哲学学习的大一
新生而言，他们能否适应、理解教师的思维
方式、教学方式甚至语言表达方式？这些问
题都是教师在备课时必须充分考虑的。学生
才是教学的中心，怎样去用他们能够理解
的、熟悉的、喜欢的方式讲授可能是他们并
不喜欢的课程与内容，这就需要教师积极寻
求教案向教学的转换。
传统的马克思主义哲学原理课是老师
按照教材的内容一章一节空洞生硬地讲，学
生“上课记笔记，复习备笔记，考试考笔
记”，违背了教学相长宗旨，也是违背哲学
的本来意图的，长期下去，不仅没有“爱智
慧”，反而埋没、扼杀了学生的智慧。
这种教学方法容易使人产生这样一种
误解，那就是：哲学无用。现在社会 始重
视哲学社会科学，但只有政策引导是不够
的，还应当从人们的思想观念出发，让学生
真正明白哲学的重要性。“哲学无用”是因
为让哲学去做了它做不到的事，而不让它去
做它应该做的事。现在我们就让它去做能做
也应该做的事：解决人们思想上的方法问
题，即发挥它的方法论功能。可以通过对学
生感兴趣的社会热点问题的探讨，对自身困
惑的分析，或者对日常生活中各个领域哲学
思想的梳理（如成语中的哲学道理、科学实
验中的哲学道理、著名论辩和历史故事中的
哲学道理等），使学生意识到哲学处处在，
处处皆有哲学，哲学方法是能够认识、解释
并解决一些问题的。
其次，要增强该门课程对大学生的吸
引力，就必须对教学方法作出一定的改良和
创新。既然教学是一门艺术，何不让艺术的
光芒散发出来，理论也可以很活泼，积极与
学生 展互动，以小品、漫画、辩论等形式
展现严肃的内容，即培养学生学习的兴趣，
又使学生的思维 动起来。要使课堂活起
来，必须改变“黑板粉笔一张嘴”闯天下的
模式。时代在发展，课堂教学也应跟上科技
发展的步伐，多媒体工具不应被阻隔在教室
之外，图、文、声、像并茂，使学生全方位
接触所学的信息，知识立体起来，效果也就
事半功倍。与此同时，诠释内容的素材也要
不段更新。哲学体系相对来说比较静态，但
社会每天都在变，学生的关注点也在变，对
理论的阐述也应当是丰富和多样的，在资讯
这么发达的今天，能够拿来为我所用的生活
素材实在太多，这些都不应该浪费。教材是
核心理论，但不是唯一的教育资源。作为教
育者，应该以 新的信息去充实教材，使学
生感到理论时时刻刻在身边，既能保持新鲜
感，又能增强对理论的理解程度，将学问寓
以生活中，学问才更显活力。
与此同时，对同一问题的分析也给学
生提供不同的角度，让他们作出不同的判
断，然后综合得出 后的结果。教师不再
一味地向学生灌输一种绝对的真理，而主要
是陈述自己的思考路径、探索过程，学生既
可以接受老师的观点，也可以发表不同的看
法，甚至提出批评意见。在马克思主义哲学
原理课的教学上面，不能过分地强调教育者
的权威，把学生当成纯粹的“客体”，而应
在肯定、尊重学生作为哲学学习的主体地位
的基础上，通过学生自己的理解和分析，达
到掌握科学方法、树立科学世界观、人生
观、价值观的目的。
另外，马克思主义哲学与其他哲学流
派的关系问题，是教师教学过程中无法回
避的问题。事实上，将马克思主义哲学与
与其他形形色色的哲学派别进行比较，确立
其独特的地位、价值和意义，是马克思主义
教学和研究中的一个重要环节。由于课时的
限制，不可能在哲学原理课堂中用过多的时
间涉及其他哲学流派，但可以通过其它途径
有效地解决这一矛盾。一方面，可以在实践
课时中让教师结合自己研究的方向，举办以
马克思主义哲学与中、西哲学比较为主题的
专题讲座；另一方面，可以通过选修课 设
与西方哲学思潮评析有关的课程。此外，还
可让学生自学几大主要流派思想，比较之后
写笔记、作业，再从中找出问题集中讨论解
答。通过马克思主义哲学与其他哲学对话的
教学活动，帮助学生了解马克思主义哲学作
为哲学大家族中的一员，它在观察和把握世
界的方式具有不可替代的地位，进而增强了
学生对马克思主义哲学的理解、尊重和信
仰。
完成两个转换的 终目的是培养提高
学生的认识思辨能力，使其自觉的树立科学
世界观、人生观和价值观。从这个意义上
讲，教师除了课堂教学，还应当充分利用其
他途径引导学生自己去思考分析，从而形成
学生自己的独特思维方式，这就给教师提出
了更高的要求，可谓任重而道远，哲学原理
课教师们应树立信心，努力不懈，为培养时
代需要的高素质人才作出自己应有的贡献。
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信源：网络谣言的来源地很难查出，
虽然网页资料、电子邮件、BBS、留言板
或聊天室都可能是网络谣言的起源处，但
也可能只是谣言传播中继站。
载体：网络谣言产生后，除了以网络
媒体传播外，也会从虚拟世界进入实体世
界，传播通道延伸至人际传播和大众传播。
因此网络谣言的发展并非单一通道传播，而
是多通道传播。这里值得一提的是，“转
贴”成为网络谣言传播经常使用的方式，网
络文档复制的低成本和高度的便利性，使网
络谣言的特点更为突出，一则谣言可以在几
小时甚至几分钟之内传遍全世界。
信宿：网民，即谣言的受众。他们受
两个因素的影响，一是受众本身的批判能
力，二是信息内容与受众的接近性。若受
众批判能力强，则可能运用自己的经验、理
性来区分“谣言”和“事实”，忽略“谣
言”，阻断其继续传播的可能。就接近性而
言，若信息内容与受众的联系越密切，越有
可能引起受众的关注，使得“谣言”得以延
续传播，从一到十，从十到百，呈金字塔型
不断扩散。而且在传播过程中，网民对谣言
的内容本身会进行增加和修改，使其更简
单，更易于传播 总之，谣言难以捕捉，
它就像一块烫手的山芋，从一个人手中迅速
传到另一个人手中。“每个人都在说，每个
人都说的事一定是真的了”，谣言就这样
在耳朵和嘴巴的漩涡中迅速旋转缠绕。而
网络的出现为谣言的滋生提供了 好的温
床，也为谣言学研究带来了更多新的亟待
解决的课题。
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